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COMMENCEMENT RECEPTION 
hono~ing 
The Fall Qua~te~ G~aduating Cla~~ 
00 the 
UNIVERSITY OF NORTH FLORIVA 
Monday, Ve~embe~ Sixteenth 
Nineteen Hund~ed Seventy-Fuu~ 
~even to nine o'~lo~k in the evening 
Thom~ G. Ca~pente~, P~e~ident 
Roy L. L~~ite~, J~~, Vi~e P~e~ident 
and Vean 00 Fa~ultie~ 
Jim C. Haywood, Vi~e P~e~ident 
oo~ Admini~t~ative Aoodi~~ 
The Faculty and Admini~t~ation 06 the Unive~­
~ity 06 No~th Flo~ida a~e plea~ed to hono~ the 
1914 Fall Qua~te~ G~aduating Cla¢~ with thi~ ~e­
ception. Conceived _ a~ a 6itting t~ibute to ou~ 
~tudent~, who have labp~ed in pu~¢uit 06 thei~ 
educational and p~06e~~ional advancement, thi~ 
~eception ha~ been pu~po~ely planned to ~ecognize 
thei~ achievement, yet not add to the demand~ 
06 the bu~y Ch~i~tma~ ~ea¢on. A~ we pay t~ibute 
to ou~ g~aduate¢, we al~o p~oudly announce yet 
anothe~ mile~tone in the p~og~e~~ and develop-
ment 06 the Unive~¢ity -- ou~ 6ull acc~editation 
a¢ an uppe~-level ~tate unive~¢ity by the South-
e~n Ah~ociation 06 College~ and School~. 
VEGREE CANVIVATES 
BACHELOR OF ARTS, COLLEGE OF ARTS 8 SCIENCES 
Willa~d O. A~h, Ph.V., Vean 
Kenneth H. Ahmed 
Ronald W. Allen 
Beat~ice Muelle~ A~nall 
Ba~ba~a Joane Bake~ 
Sand~~ Lee Jone~ Bay~o~e 
Gail Ann Beva~d 
Jame~ B~uce Bickne~ 
B. Gene Bliton 
Joan Ba~~on Bouton 
Vonnelly Eu~ti~ Bozeman 
Jame¢ Hen~y Clay 
Shi~ley Mu~~ay Co~bin 
The~e~a Ann C~ock~tt 
Ann Te~~y Ellicott 
Willie Mae Elli~on 
Jame¢ Ea~l Engli~h 
William Vewey E~helman 
Be~ttie Ma~tin Fe~mi~e, J~. 
Keith Page Hay¢ 
La~~y Ma~k Hecht 
Nancy Lee Higginbotham 
Ann Hopkin¢ 
Kenneth Ray Howa~d 
Ba~ba~a Elizabeth Howihon 


























P~ ycholog Y 
BACHELOR OF ARTS IN EVUCATION, 
COLLEGE OF EVUCATION 
Elli~ F. White, Ed.V., Vean 
Con~tanee Jane Adam~ 
Sand~a Hopkin~ Alno~d 
Beve~ly Jean Bailey 
Pat~ieia C. Ba~no~d 
Janiee Loui~e Blai~ 
Robe~t Calhoun B~own 
Rieha~d Vale Ca~pe~ 
Roy Lewi~ Cook 
Kay F. Cotney 
Samuel Edwa~d Culve~ 
Vavid Timothy Va~~ah 
Alve~ia Elaine Vavi~ 
Gene M. Ei~enbe~g 
Glady~ P. Faulk 
M~y Ann Mille~ Gallitano 
Janet Ayleen Ga~dne~ 
Vall~ie Shentall Ga~dne~ 
Pat~ieia B~agg Glenn 
Miehael Landi~ Hall 
Pamela Ann Hall 
Nina Hawk~ 
Ca~~oll Anne Hiek~ 
Ma~tha Loui~e Raekley Howell 
Ve~dell MeVonald Jenne~~on 
Jeanne Week~ John 
Bette Anne Jone~ 
Jane Ma~ie Kennett 
Sand~ama~ie Ku~tze Ki~k 
Kathy Ann Kling 
Betty Jean Koehle~ 
Joan M~ie Kolla~ 
Ba~ba~a Jo Le~ne~ 
Edna Vewey Main 
Vavid No~man Ma~on 
Vebo~ah Cu~~an MeLau·ghlin 
Wayne G. Mitehell 









































Ruth Beat~ice Mon~oe 
Nancy Pa~~ott Nance 
Meli~~a Hill Newnang 
Jean Helen Newhall 
Cha~lotte A. Pound 
William Hen~y Reave~, J~. 
Retha Keene Rowe 
Vi~ginia O. Rubel 
Jeannette Gab~ielle Salte~ 
Vonald Jo~eph Sloan 
Paula C. Staie~ 
Jan Alan Sta~~ 
Zane Lee Stinnle~ 
Ann King Stone 
Va~lene Maddox Taylo~ 
Cynthia Yvonne Thoma~ 
Ca~la Lam Tomlin~on 
Willie Elizabeth Toomb~ 
Nancy Ma~ie Tu~ne~ 
Jo~eph Newn Wa~~en 
Opal Kenneth Wa~~en 
Su~an Caltol Wa~wick 
Vonald Edwaltd Week~ 
Sue Jacob~ We~t 
Samuel Sylve~telt William~ 
Angela Tultnelt Wil~on 































MASTER OF BUSINESS AVMINISTRATION, 
COLLEGE OF BUSINESS AVMINISTRATION 
Jame~ M. PaItJti~h, Ph. V. , Vean 
Richaltd Fltanci~ Caltlbeltg 
Thoma~ Gibb~ Fowlelt 111 
Melvin Loui~ Jame~on 
Gl enn Gene Kolk 
Sati~h Vi~hnu Maltathe 
Ma~va M. McKinnon 
Roland Be~naJtd Sneed 
Raymon d Ma~k Tuenge 










Vo~o~hy Ga~land John~on 
Ru~~ell Augu~~u~ Jone~ 
John Fi~zge~ald Kennedy 
Helen Vixon King 
Wal~e~ Vavid Ki~k 
S~even Gene Kline 
Ba~~y Eugene Kuhn 
Ca~ol A~~o~ Lechne~ 
Al6 0 n~ 0 L e~ e.6 n e, J ~ . 
Nancy Elizabe~h Ly~le 
Helen Pa~~amo~e MacVonell 
Thoma~ R. Ma~ini 
Ru.6.6 el Vean May.6 
John.6on Vavi.6 McCal! 
Ji!l Lynn Meld~um 
Pa~~icia Ann Michael 
C. Olive~ MU.6g~ove 
R. B~uce Ogie~ 
Thoma.6 J. Patania 
William Ga~dne~ Peak.6 
Thoma.6 Alan Plymill 
Veb~a Jacolyn RO.6enbe~g 
lelma Ray Ro.6~ 
Ma~cella Lea~y Schwa~~z 
Jan Elaine Sco~~ 
E~ma Mau~een Sewell 
Akiko Y. Suli~u6aj 
Joyce Ann Syle~ 
Geo~ge Lan.6ing Taylo~, J~. 
Nowlan M. Ul~ch III 
Ru6u.6 Haywood William.6 

































BACHELOR OF BUSINESS AVMINISTRATION, 
COLLEGE OF BUSINESS AVMINISTRATION 
Jame.6 M. Pa~~i.6h, Ph.V., Vean 
Vwigh~ 'R. A~nold, J~. 
Huel E. Bake~ III 
Bob New~on Coggin, J~. 
Leon G. Conove~ II 








Rieha~d Lee Vavi~ 
Ronald Be~na~d Evan~ 
Linda Vianne Gainey 
Thoma~ Philip Han~on, J~. 
Robe~t Pie~ee Ha~ting~ 
Au~tin o. Holli~, J~. 
Miehael Howe 
Jaek Vemp~ey Hud~on 
Vwight E. Hu~~t 
Miehael Hampton John~ton 
Miehael Robe~t~ Kelly 
Rieha~d V. Kilb~ide 
By~on Ch~i~tophe~ Lamont 
Regina Alday Lanee 
Lewi~ Lanayette Lanie~ 
Randy Steven Law~enee 
Jame~ Miehael Lewi~ 
Jon Miehael MaeCulley 
William J. Maddox 
Pete~ Lee Mai 
Rieh~d Jaek~on MeC~aeken 
J 0 h n J. M eM en am y 
Jame~ Randall MeNeal 
John A~li~ Meadow~ 
Ba~ba~a Yonge Mo~a~ki 
Ea~l A. Mo~tolle~ 
Milno~d Me~~itt Nolan 
Pete~ W. Ritzmann 
Vavid Loui~ Robin~on 
Jame~ A~thu~ Salte~ 
Robe~t L. Satte~nield 
Steven Lionel Sutton 
Miehael Ray Thoma~ 
William Montgome~y T~ae~ III 
Jaime ~avilla T~ujillo 
John Mathe~ Van B~oeklin 
Allen Mae Watte~~on 
Elaine Robe~t~ Weave~ 
Steven M. Weil 
Philip Thoma~ White 
Robe~t Cla~enee William~, J~. 






















Land E eo nomie~ 
Aeeounting 




Banking and Finanee 
Management 















MASTER OF EVUCATI0N, COLLEGE OF EVUCATI0N 
Elli~ F. White, Ed.V., Vean 
Billie Law~on Allen 
Ma~ianne Choate Boobe~g 
Kenneth Wa~~en B~oekington 
Naney Ca~ol B~ook~ 
Ve~a B. Bu.~~ey 
Ca~olyn Weltha Ca~lton 
F~anee~ Bo~u.m Vewitt 
John R. fa~~i~ 
Billy Ray Foi~te~ 
Joyee Swen~on Ha~pe~ 
Ge~ald L. Head 
Je66~ey H. Kamm 
Che~~yl Ch~i~tine Little 
Betty White Mee~ 
I Ma~tin Eu.gene Mille~ 
Pamela Anne Mo~~i~ 
j Ju.dith Ann Oke~on 
Jame~ F. Regi~te~ 
H. Edwa~d Su.llivan 111 
Ma~y Lynne Ziegle~ 
Elementa~y 
Hi~to~y 

























UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA 
(!) 
This public document was printed 
at a cost of $149.42, or 19.7¢ per copy, 
to provide graduates of UNF and their 
families with a listing of graduates 
for the 1974 Fall Quarter. 
